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ASPEK PENDIDIKAN PUBLIK DALAM PEMBERITAAN 
TENTANG OMNIBUS LAW DI TIRTO.ID 




Media dapat dilihat sebagai alat untuk memprediksi partisipasi warga negara. Hal 
ini didasari oleh norma kewarganegaraan yang mendikte individu mengenai cara 
menjadi warga negara yang baik. Media memiliki kekuatan dalam membentuk 
identitas individu sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. 
Terlebih, warga negara cenderung melakukan pertimbangan terlebih dahulu 
sebelum melakukan partisipasi politik yang biasanya dilakukan dengan membaca 
informasi dari media. Hal ini menempatkan informasi yang disampaikan media 
secara ideal perlu memiliki aspek pedagogi publik untuk mendorong partisipasi 
warga negara secara konstruktif. Terutama, ketika membahas mengenai kebijakan 
publik yang nantinya akan mengikat warga negara secara hukum. Konten media 
yang dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan, kepentingan politik, atau 
kepentingan ekonomi mendorong pentingnya aspek pedagogi publik dihadirkan 
sebagai upaya mendahulukan kepentingan publik. Dengan menggunakan media 
tirto.id yang non-partisan dan dibiayai mandiri oleh ketiga pendirinya, penelitian 
ini bertujuan untuk melihat cara tirto.id menyajikan informasi mengenai Omnibus 
Law Cipta Lapangan Kerja. Dengan menggunakan analisis naratif, penelitian ini 
menggunakan lima sampel berita tirto.id periode Februari 2020. Analisis Naratif 
adalah metode analisis isi kualitatif yang menempatkan teks berita sebagai sebuah 
cerita (narasi). Metode ini digunakan untuk melihat cara suatu peristiwa disusun 
dan melihat hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Dengan 
demikian, aspek pendidikan publik yang digali akan dijelaskan secara implisit 
berdasarkan kacamata hasil analisis naratif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan 
bahwa tirto.id menyajikan berita mengenai omnibus law dengan mengeksplorasi 
masalah yang ditimbulkan oleh omnibus law di berbagai sektor (menyalahi hierarki 
perundang-undangan, ketenagakerjaan, pendidikan); menempatkan pemerintah 
sebagai penjahat yang menimbulkan konflik dan masyarakat sipil sebagai pahlawan 
yang menentang konflik; serta menempatkan konflik dan drama dengan menyajikan 
perbedaan pendapat dan keinginan antara pemerintah dan masyarakat sipil.  
 
Kata Kunci: pedagogi publik, kewarganegaraan, kebijakan publik, omnibus law 




THE ASPECT OF PUBLIC PEDAGOGY INSIDE NEWS 
ARTICLE ABOUT OMNIBUS LAW AT TIRTO.ID 




Media can be seen as a tool to predict the citizens’ participation. This is based on 
the norms of citizenship that dictate how to be a good citizen. Media has the power 
in forming individual’s identity as a citizen to be aware of their rights and 
obligations. Particularly, before committing oneself into political participation, an 
individual usually turns to news consumption in order to make an informed 
decision. This very act places information from news media should ideally has some 
degree of public pedagogy to encourage citizens to participate constructively. 
Especially, when it comes to discussing about public policy that will bind the 
citizens legally after being passed. The content of media can be influenced by 
factors such as ownership, political interests, or economic interest support the idea 
of public pedagogy to be present as an effort in making sure media put public 
interest first. By using an online media tirto.id who is non-partisan and 
independently financed by the three founders, this study aims to see ways tirto.id 
provide information about Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Using narrative 
analysis, this study uses five samples of news article from February 2020. Narrative 
analysis is a qualitative content analysis method that sees news text as a story. This 
is used to see how an event is structured and to see how one event correlates to 
another. Therefore, this research will use narrative analysis point of view to 
implicitly determine public pedagogy within chosen articles. As a result, tirto.id 
present the news about omnibus law by exploring the problems in various sectors 
(violates the hierarchy of legislation, employment, education); place governments 
as criminals who create conflict and civil society as heroes who fight the conflict; 
and addressing conflict and drama by presenting the differences in opinion and 
wants between government and civil society. 
 
Keywords: public pedagogy, citizenship, public policy, omnibus law cipta 
lapangan kerja, narrative analysis 
 
  
